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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul : 
OPTlMASl DAN PERENCANAAN PRODUKSI UDANG BEKU Dl 
PT CENTRALWINDU SEJATI SURABAYA 
Merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan . 
Semua sumber data dan informasi atau pustaka yang digunakan dalam 
laporan penelitian ini telah dinyatakan dengan jelas dan lengkap. 
Penelitian ini ditujukan untuk kepentingan studi. Oleh sebab itu, 
kerahasiaan isi laporan mengenai data dan informasi perusahaan yang 
ada didalamnya akan dijaga dan tidak disebarluaskan di luar perusahaan 
dan Magister Manajemen Agribisnis, lnstitut Pertanian Bogor. . 
Bogor, Desember 2001 
Ratna Yudythia Andayani 
http://www.mb.ipb.ac.id
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